Register B+C by unknown
B u t z m ü h l e (b. Neuz i rkendor f -Thurndor f ) 
96, 334 6 7 6 
Buwern — Baiern (G Hainsacker) 
B u z , K o n v . zS tE 97, 188 
Buzer , M a r t i n 92, 184 (Amberger D r u c k , 
1604) 
Bylanzberg 96, 3 0 7 3 4 9 
Bystr i tz i . M ä h r e n (CSR) 100, 176 
Byzanz , Byzant iner 97, 407; 99, 180 f. 
— Kaise r 91 , 19 (Emanuel ) ; 99, 126 
c 
Cacc in i , G u i l i o ( f 1618) i t a l . Komponis t 
98, 163 
G ä m m e r e r , kurmainz . Gesandtschaftsregi-
strator 97, 189 f., 238, 275 
Cainsdorf b. Z w i c k a u —> v. Arn imsche 
B e r g - und H ü t t e n v e r w a l t u n g ; S ä c h s i -
sche Eisen-Compagnie 
C a l d e r ö n de l a Barca ( f 1681) span. D r a -
mat iker 98, 149, 183 f. 
C a l l i g a r i , W e n d e l i n , F r . zS tE 97, 195 
Calmuntzer — K a l l m ü n z e r 
Ca lov , A b r a h a m (1612/86), Theologe u . 
Prof . zWi t tenberg 98, 32, 52 f., 155, 
158, 182 
Calvinismus — Kalv in i smus 
C a l w (Baden-Wttb) 93, 224 
— Handels-Compagnie 93, 224 
— Fischer 
C a l w , Got t f r i ed v., P f g f (1113/25) 99, 
107 (oo Liutgard) 
C a m a l d o l i b. F lo renz , K l . 97, 410 
Cambra i (Dep. N o r d , F r a n k r . ) , B t . : 92, 
3 9 1 4 2 (Abgaben) 
Camerarius , Joach im (1500/74), lu th . Theo-
loge u . Prof . zLe ibz ig 98, 91 ff. 
Camerarius von D a l b u r g 98, 189 
Camiss in i , G i o v a n n i Batt ista, (1697— 
1711) zEichelberg 99, 23 
Cammerer (1380) B g . z A M 91, 1 3 9 1 2 1 
— (1413) E isenhdl . z N 91 , 1 3 9 1 2 1 
— Kammere r 
Campanus, G f . v. , (1810) f r anzös . D i v . -
Genera l zR 97, 306 
Campoformio , (Prov. Ud ine , Ital .) F r i e -
de von (1797) 97, 228 f. 
Camuze, Peter (1696) Stukkateur z A M 99, 
43 
Cano, M e l c h i o r (1509/60), span. Theo lo-
ge 98, 53 
Capodis t r ia (Jugoslawien) 99, 221 ( V e r -
gerio) 
— V i t t o r i o 
C a p p l , Sebastian von der, ( 1 H . 16. J H . ) 
Stadt- u . L a n d R z W E N 92, 1 4 9 1 7 3 
Caracc io l i , neapolit . Adelsgeschlecht 95, 
171 
— Robert von L i c i o 
C a r l i , Handelshaus z A 100, 76 (& Comp. ) , 
87 
Car lone, i t a l . S tukkateurfamil ie 99, 23 
— Diego (1674/1750) 99, 43 
— G i o v . Batt ista 99, 43, 58, 63 
C a r o l i n e n h ü t t e — Tra idendor f 
Castell, A b t von , 96, 262 (1480) — K a s t l 
Caste l l ( G E O ) — F o r s t e r , M . 
— Frederich de Castel (1087) 99, 88 
Castello, Jos. A n t o n (?), Stukkateur 99, 
43 Castelli 
Casten, Pfarr zu (Ger. u . H s c h . W a l d e c k ) 
96, 331 6 4 8 ( L L ) 
Gasten bey Stain — K a s t l ( K E M ) 
Castner — Cestner (?), Kas tner 
Castnerscher W e i h e r z W E N 92, 97 
Castra Regina — R L (Römisches Regens-
burg) 
Cel le (Gut) — Z e l l 
Celonion (Kleinasien) 94, 93 
Cel t is , Conrad (1459/1508), Humanis t 98, 
70 
Cenodoxus 92, 161—173 (Aufs. Dachs) 
censuales, Zinsleute 95, 187 (von S t E z l s -
l ing) 
Centula (St. R iqu ie r , Bst. Amiens , F r a n k r ) 
Bened. -Abte i 93 9 84, 86 (karol ing. 
Ostquerbau) 
Cestner (Kastner) , H e i n r i c h 96,356 ( L L ) 
Getto, F r h r . v . , (1810) bayer. Ges. zPar is 
97, 308, 325 — Oberaufschlagskon-
t ro l leur (1818) zR 97, 332 
Chabanc, F r l . v. (1810) 97, 325 
Chadalhoch V . ( f c. 1050, Ar ibone , OO 
I rmengrad) 99, 120 
Chadelhoch, Min is te r ia le (1169) 92, 23 
Chadoltzstain — Kar l s t e in 
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